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法情報には大きく分けて以下の法令・判例・文献の三つの形式が存在します。 
① 法令：文書で書き表され、一定の手続に従って制定・交付された法です。 
② 判例：過去に裁判所が下した判断のうち、先例としての価値があるもののことです。 
③ 文献：法令や判例について専門家が解説した資料（逐条解説、判例評釈、論文等）です。 
 
 
 
法令を探す場合は条文が改正されることに注意する必要があります。自分が探している条
文が「制定時の条文」なのか「現行の条文」なのか「ある時点での条文」なのかで参照す
る媒体は変わってきます。また、日常的に使われる法令名は通称であることが多いので、
法令を調べるときは法令名とともに法令番号を控えるようにしましょう。 
① 制定時の条文 
官報…法律、政令、条約等の公布、国の機関としての諸報告や資料を公表する「国の広
報紙」「国民の公告紙」です。新法令、改廃された法令が掲載されます。交付年月日な
どから調べると制定時の条文を参照することができます。データベース「官報情報検索
サービス」を利用すれば本文検索もできます。 
法令全書…官報で公布された法令を１ヶ月遅れで編集したものです。法令番号がわかっ
ていればこちらを調べる方が早いです。 
② 現行の条文 
最新の法令集…冊子体では『六法全書』、『模範六法』等の当年度版、電子媒体では「法
令データ提供システム」などがあります。 
③ ある時点の条文を探す 
『日本法令索引』で法令沿革を調べ、求める時点よりも前の最後の改正がいつであるか
を確認し、その改正が反映されている法令集をあたります。 
 
サービス・文献名 所在 
官報情報検索サービス 図書館ホームページ＞データベース＞その他＞官報 
法令全書 [3階]名図研究 320.91:H87 
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 
法令（憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則）の内容を検索
できます。 
日本法令索引 http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp 
原則として、明治 19年 2月公文式施行以降の省令以上の法令につ
いて、制定・改廃経過等の情報を検索できるデータベースです。 
 
 
 
判例を探すには裁判所や検察庁に直接行くほか、下記のような公刊されている資料やデー
タベースに収録されていることもあります。 
 
２．判例を探す 
１．法令を探す 
 サービス・文献名 所在 
判例集（冊子体） [3階]名図逐刊『最高裁判所判例集』等 
裁判所Webサイト http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 
判例雑誌 [3階]名図逐刊『判例タイムズ』『判例時報』等 
判例データベース 図書館ホームページ＞データベース＞法令 
『LEX/DBインターネット』『判例秘書 INTERNET』等 
特定の判例を探す場合、裁判年月日、裁判所名、事件番号などがわかっていれば早く確実
に探すことができます。しかし本や論文に引用された判例には事件番号が書かれてないこ
とが多く、略号で表記されているため、その読み方を知っておく必要があります。 
例） 
最大(ⅰ)判(ⅱ) 平 29・3・15(ⅲ) 平 28（あ）442号(ⅳ) 刑集 71・3・1320(ⅴ) 
(ⅰ)裁判所名:最高裁判所大法廷 (ⅱ)裁判の種類:判決 (ⅲ)裁判年月日:平成29年3月15日 
(ⅳ)事件番号:平成 28年最高裁判所が受け付けた 442番目の刑事上告事件 
(ⅴ)出典:最高裁判所刑事判例集 71巻３号 1320頁以下に掲載 
 
 
 
法令、判例のような法源のみを元に調査を進めるには困難です。通常は専門家が解説した
二次資料（文献）を参照することからリサーチすることが基本です。 
① 判例評釈…ある判決について、意義やその判例が適用される範囲、問題点などについて
述べたものです。 
サービス・文献名 所在・説明 
『最高裁判所判例解説』 
民事篇・刑事篇 
[3階]名図研究 
最高裁判所判例集に搭載された判例について、最高裁判所調査官が
詳細に解説したものです。 
雑誌 [3階]名図逐刊 
判例評釈誌）『判例百選』『重要判例解説』『新・判例解説watch』
『私法判例リマークス』等 
法律総合雑誌）『法学教室』『法学セミナー』『ジュリスト』『論究ジ
ュリスト』『法律時報』等 
分野別法律雑誌）『NBL』『民商法雑誌』『金融・商事判例』『季刊刑
事弁護』等 
大学紀要・学会誌 [3階]名図逐刊 
大学紀要：大学や大学所属の研究機関が編集・発行する学術論文誌
です。 
学会誌：各分野の学会で定期的に発行される機関誌です。 
データベース 図書館ホームページ＞データベース＞法令 
『LEX/DBインターネット』『判例秘書 INTERNET』等 
② コンメンタール（逐条解説）…法令を条文単位で解説している資料です。コンメンター
ル、逐条解説と書かれた資料は多くあります。また、データベース『インターネットコ
ンメンタール』を利用することもできます。 
サービス・文献名 所在 
データベース 図書館ホームページ＞データベース＞法令 
『インターネットコンメンタール』 
以上で紹介したサービス・文献は、ほんの一例です。 
探し方が分からない場合は、図書館カウンターにご相談ください。 
3．文献を探す 
